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Abstract：As educational establishments of the early modern period, Shoheizaka Gakumon-jo for buke （samurai） 
education that was under the direct control of Edo bakufu, ‘han-ko’ （feudal domain schools） of each domain, and 
private schools and ‘terakoya’ （community schools） for general people were established. The education of Edo period 
was based on the educational thoughts and culture formed in 250-plus-years of Edo bakufu, and it is not the same as 
the modern education of the West. However, the modern education was, in the rapid modernization driven by Meiji 
government after the Restoration, taking the western education as a model, but at the same time built on the foundation 
of the education of Edo era and its tradition. This article is to conduct research （May 22 – 24, 2015） on the existing 
elementary school architectures （eleven schools） in Nagano prefecture that were built directly after the ‘school system’ 
had been issued, and to overview the educational thoughts and culture of that time through collections of the materials 
and interviews to the curators.

































































































① 旧座光寺麻績学校 明治6年 長野県飯田市座光寺2535番地
② 旧中込学校 明治8年 長野県佐久市大字中込1877
③ 旧開智学校 明治9年 長野県松本市開智2-4-12
④ 旧格致学校 明治11年 長野県埴科郡坂城町中之条2426-1
⑤ 旧和学校 明治12年 長野県東御市海善寺1244-1
⑥ 旧園里学校 明治16年 長野県須坂市大字豊丘1076番地
⑦ 旧作新学校 明治16年 長野県長野市稲里町下氷鉄鉋
⑧ 旧山辺学校 明治18年 長野県松本市里山の辺2930-1
⑨ 旧屋代学校 明治21年 長野県千曲市大字屋代2111番地
⑩ 旧下市田学校 明治21年 長野県下伊那郡高森町下市田1043-1















































































































（12.6m）× 33 間（59.4 ｍ）の教室棟（明治８年中に完工）
が逆 L 字型に配置され，総面積 2,653 ㎡の規模であっ
た。




































木造建築で，梁行桁行は一階 10.07m × 21.84m，二階は











































間）。二階梁行 7,272m（４間）同桁行 23,634 ｍ（13 間）で，






開され，1878（明治 11）年に平屋建て 40 坪の校舎が現
在の豊丘地域公民館の場所に新築された。1879（明治
12）年には止善学校から分離独立して競進学校（就学人














































































































































































































































































































明治 6 年：米（10kg）の価格＝ 31 銭
平成 12 年：3,641 円
②     旧中込学校
267.5 ㎡
6,098 円 51 銭 8厘 市川代治郎 大工の延べ人数は 1360 人で、日当は 25 銭
③     旧開智学校
2.653 ㎡
11,128 円 24 銭 8毛
（7 割が松本町民からの
寄付）
立石清重 日当：大工＝ 22 銭 5 厘　石工＝ 25 銭
人夫＝ 16 銭 6 厘 6 毛
④     旧格致学校
219.9 ㎡
1,381 円 不明 明治 11 年：米 10kg ＝ 51 銭
⑤     旧和学校
297.5 ㎡
4,301 円 83 銭 4厘 8毛 不明 明治 12 年：米 1 石＝ 7 円 90 銭　人足費＝
1 日 17 銭弱
⑥     旧園里学校
132 ㎡




















明治 19 年 3 月８日火災による焼失





（表 1 － 3 は、本論文作成上収集した資料より、筆者が独自に作成したもの）
表 1－ 4：中込学校新築資金の調達方法覧
番号 献金の種別 具体的献金方法 特記事項
① 郷中献金 共有財産の処分 1,750 円 5 銭 8 厘
越国の者より地価百円につき 2 円 366 円 94 銭 4 厘
2,392 円 55 銭 8 厘 その他財源 255 円 55 銭 6 厘
② 個人献金 最低１戸１円（109 戸） 田畑の持高（面積）により割当て
3,357 円 58 銭 最高 1 戸 565 円（1 戸）植松吉郎
③ 村外者の献金
348 円 38 銭
1 円以上、最高 155 円 10 銭 村外地主等に持高による割当て
合計 6,098 円 51 銭 8厘


















今回，2 泊 3 日の予定で長野県下の 11 校を訪問した。
その際に，各校の学芸員等の方々から，筆者のために
説明の時間をとっていただく中でご教示頂いたことに
対して，この紙面を借りて厚くお礼申し上げたい。
一方，学校によっては耐震工事中や入口が施錠され
たまま，荒れ果てた印象をもただるを得ない施設も存
在したことは事実である。明治時代に地域住民の協力
によって創設された学校をぜひとも後世に残していた
だきたい。このことを最後に論を閉じたい。 
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